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NOTAS DE ARQUEOLOGÍA DE CATALUNA Y BALEARES 
L E R I D A  
ABELLA DE LA CONCA Hoja 11." 290. 
Partido judicial : Lotig., 4' 48'. 
Treiiip. Lat., 42" g' 30". 
E n  los meses de abril y agosto de 1961 
se realizó, en colaboración con Natividad 
Crespo, una campaña de prospecciones es- 
peleoló~icas y arqueológicas eti una zona 
de los alrededores del pueblo de Abella de 
la Conca, situado a 950 m. de altitud al 
límite meridiorial de la sierra de Carreu 
( f i ~ .  23). 
Se procedió a la esploración de dos cue- 
vas, que se conocen con el nombre de Esplu- 
gues del Coiigost. Dichas cavidades se abren 
en las calizas cretácicas de este macizo. 
Al oeste del pueblo se halla el torrente 
del Gasó ; remontando éste se encuentra un 
falso menhir, llamado por la gente del pue- 
blo aPedra ficadao ; dicho monalito sirve de 
punto de referencia para encontrar la cueva, 
totalmente oculta por espeso follaje ; ascen- 
diendo por una fuerte y pedregosa pendien- 
te, conduce al pie de un acantilado donde se 
halla la enorme entrada de una de estas 
cavernas. S u  abertura mide 24 m. y su al- 
tura 8, formando una nave de 60 m. de 
longitud, cuya superficie se halla ocupada 
por caos de bloques desprendidos del techo, 
lo cual indica claramente su  morfología 
clrísica ; parte de estos materiales se hallan 
enmascarados por coladas litogénicas y de- 
pósitos arcillosos (Iám. IV, 1). 
A escasa distancia de la citada cavidad, 
en un nivel inferior, semioculta por la vege- 
tación, se encuentra una segunda caverna ; 
tanto una como la otra est6n situadas sobre 
un mismo plano de estratificación que buza 
al sudoeste. Sus dimensiones son más redu- 
cidas. Penetrando en su interior se observa 
el estado avanzado del fenómeno litoquimico, 
que, junto con los aportes arcillosos y pe- 
queñas litogénicas, han fosilizado parte de 
éste, siendo impenetrable en algunos sec- 
tores. Con insistente trabajo de demolición 
se pudo ensanchar un estrecho orificio, el 
Vig. 23. - Abrigos de Esplugues y otros restos 
de los alrededores de Abella de la Conca (Lérida). 
cual condujo a una pequeña sala terminal ; 
entre los depósitos arcillosos yacían los res- 
tos humanos de un solo individuo, pertene- 
ciente al período neolítico. Algunos huesos 
se hallan fuertemente incrustados en la co- 
lada e ~ t a l a ~ m í t i c a .  E n  la entrada de la ca- 
vidad se hallaron fragmentos de cerámica, 
y cerca de  esta una hacha de piedra puli- 
mentada. 
Más adelante se practicaron catas en va- 
rios puntos.. A la profundidad de 1 , 2 0  m. 
los estratos quedan interceptados por una 
fuerte costra estalagmítica. E n  el espesor 
indicado se ven varios estratos compuestos 
de abundantes cenizas. A I m. de profun- 
didad se encontró un canto rodado, utilizado 
como percutor, y en capas más superficiales 
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1. Rntrada n la cueva de Bsplugues del Congost (ALella de la Cotica, Lkrida). 
2. Restos del poblndo de Els Cnsttllots (Al~clla de la Concn, Lérida). 
fueron hallados fragmentos de cerhmica cori 
decoración de cordones. 
En  dirección oeste del pueblo de Abella 
de la Conca, en la cota de 1.045 m. se en- 
cuentra uiia zona cubierta de ruinas de habi- 
tación, de época imprecisa, probablemente 
romana. Dichas ruinas ascienden por las la- 
deras de la colina llamada Serrat dels Cas- 
tellots. Se encoxitraron superficialmente al- 
gunos fragmentos de cerámica grosera y 
unos pocos de terra sigillata (lám. IV, 2).  - 
XAVIER COROMINA. 
ALCARRAS 
Partido judicial . 
Lérida. 
Hoja n." 388. 
Long., 4' 13' 3j". 
Lat., 41' 34' 35". 
1." Cerca del lugar llamado Torre del 
Llango, a I Km. al noroeste de la pobla- 
ción, se encuentran en superficie abundantes 
restos cerámicas de varios tipos, que con- 
juntamente con los restos de construcciones 
que aparecen al arar la tierra, parecen de- 
mostrar la esistencia de una villa romana 
de época imperial. Localizada por M. Camps 
Clcmexite (n." 147). 
Long., 4' 13' 20". 
Lat., 41' 34' ?o". 
3." En el paraje denominado Torre 
Roja, a I Km. al noroeste del pueblo, apa- 
recieron cuatro tumbas, al parecer romanas, 
seguramente relacionadas con la villa roma- 
na de  Torre del Llango, que está cercana. 
Localizado por M. Camps Clemente (ntíme- 
ro 148). 
3." E n  el lugar llamado Roquetes del 
Saladar, a I Km. del pueblo y en zona llana, 
aparecen fragmentos de cerámica a mano, 
junto con algunos microlitos de sílex. Lo- 
calizado por M. Camps Clemente, en 1956 
(n." 161). 
Long., 4' 10' 10". 
bt., 41' 30'. 
4.' E n  la partida de Montagut, cerca 
del límite con Reimat, junto al pantano y 
cerca del Mas de Ramon dJEsperanca, en 
el lugar llano llamado Vitoria, aparecen 
abundantes restos de cerámica romana, con 
sigillata muy decorada y fragmentos de án- 
fo ra~ .  Al hacerse trabajos de nivelación han 
aparecido muros antiguos. Todo ello parece 
corresponder a una villa romana. Localizado 
por M. Camps, en 1956 (n." 162). 
h g . ,  4" 14' 50". 
Lat., 41' 34' 3on. 
5." A 3 Km. de Alcarras, en dirección 
hacia Lérida, entre la carretera y el río Se- 
gre, se ven en superficie restos de un po- 
blado medieval, con cerámica árabe. Locali- 
zado por M. Camps, en 1956 (n." 163). 
Long., 4' 10' 40". 
Lat., 41' 35' 15". 
6." E n  la partida de Coves (cota 192)~ 
en el montículo de Puig Perdiguer, a I Km. 
al sur del mojón que marca el Km. 5 de 
la carretera de Alcarras a Valmanya, apa- 
recen restos de un poblado de la primera 
Edad del Hierro. Se ve gran abundancia de 
cerámica a mano, lisa y decorada con cordo- 
nes plásticos y con incisiones formando di- 
versos conjuntos y dibujos ; perfiles lisos 
de pastas finas espatuladas y muy pulidas ; 
perfiles en S y de urnas bicónicas, bordes 
cortados a bisel hacia dentro ; dos fragmen- 
tos de pasta grisácea muy fina, con deco- 
ración acanalada formando dibujos en trián- 
gulos, como algunos aparecidos en Tartareu 
y Tivissa ; fragmentos de asas con botón. 
Este yacimiento es rico en cerámica deco- 
rada del Hallstatt antiguo. Localizado por 
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M. Camps Clemente en 1956 (n." 164). - 
RODRIGO PITA MERCÉ. 
AITONA 
Partido judicial : 
L6rida. 
Hoja n." 415. 
Long., 4' 8' 30". 
Lat., 41" 30' 30". 
Sobre un espigón de la llamada Serra 
de la Creu, que domina el casco urbano de 
Aitona, encima de la fsbrica de harinas Ln 
Maravilla, aparece cerámica vidriada Brabe 
y medieval. Localizado por A.  Vallbs, en 
1955 (n." 141). - R. P. M. 
BALAGUER 
Partido judicial : 
Balaguer. 
Hoja n." 359. 
Long., 4' 29' 30". 
Lat., 41' 47' 30". 
1." E l  yacimiento de Mormur está si- 
tuado a 5 Km. al sudoeste de Balaguer, a la 
derecha del antiguo camino real de Albesa 
y sobre una altura que destaca unos 70 m. 
sobre los alrededores.' Aparece gran canti- 
dad de cerámica a mano, lisa o decorada 
a cordones, de facturas típicas de la primera 
Edad del Hierro, del bajo Fegre, y algunos 
fragmentos con cordones no plásticos, sino 
1. Bn la primavera del año 1930 el escolapio 
P. SebastiAn Pubill, de las Ilscuelas Pías de Bala- 
guer, comenzó persoiialmente la exploración arqueo- 
lúgica de la comarca cercarla a Balaguer. Primero 61 
solo, y despues foriiiando un grupo de i.olaboradores 
de Balaguer, estudió concienziidamente la arqueolo- 
gía y prcliistoria de sil coniarca desde 1930 hasta 1936, 
en que las vicisitudes revolucionarias intermnipieron 
la labor de investigación arqueológica del grupo. 
Fiieron unas sesenta, aproxiiiiadaiiierite, las estacio- 
nes localizadas por el grupo del P. Pubill, la mayo- 
ría personalriiente por el infatigable escolapio, que 
fallecih poco despues de nuestra guerra. Henios re- 
visado la labor clel grupo de Balaguer en sus publi- 
caciones, c1ocu1nentacióii, algo los hallazgos y sobre 
todo Iienios visitado personalniente algunas cle las 
estaciones principales, y publicaremos la versión 
actual según nuestro criterio, reformando bastante 
e1 primitivo criterio reflejado en las notas del P. Pu- 
bill, que atribufa cronología eneolítica a muclias 
claras estaciones de la Rdad del Hierro. 
incisos, pero en menor cantidad. Algúu 
fragmento con decoración interviniendo pe- 
zones. Este tipo de cerámica del Hallstatt 
se halla distribuida en una gran área de dis- 
persión alrededor del núcleo principal. En- 
cima de los evidentes restos del poblado 
Hallstatt debió de establecerse una sucesiva 
población ibérica que pervivió hasta la ro- 
manización, ya que así lo indica la mezcla 
de cerámica ibérica y romana en menor can- 
tidad que aparece sobre la superficie. La 
cerámica del período ibérico nos da formas 
típicas de pintura ibérica y cierta abundan- 
cia de helenística campaniense. S e  ven abun- 
dantes restos de construcciones, sir1 duda del 
poblado Gltimo ibérico, restos de obras en la 
roca y rupestres, etc. Aparecieron más de 
diez fragmentos de  sílex de diversas clases, 
y_ alguna hacha de piedra pulimentada. La 
cerámica no da, hasta el momento, indicios 
claros de poblamiento anterior a la Edad 
del Hierro (n." 201). 
2." Al este de la estación principal de 
Mormur, y viniendo desde Balaguer por el 
camino real de Albesa, a la izquierda del ca- 
mino, después de una leve ondulación del 
terreno, dicho camino vuelve a subir hasta 
un gran yermo, en cuyo centro hay una 
insignificante prominencia. No se ven restos 
de construcciones, pero aparecen en la su- 
perficie gran nfimero de fragmentos de cerá- 
mica hallstáttica, la mayoría sin decoración 
(n." 222) .  
3.' Siguiendo por el camino citado se 
llega a las ruinas de un corral, junto al cual 
aparecen los restos de un fondo de cabaña 
con cerámica ibérica, hallstáttica y campa- 
niense, todo muv carbonizado (n." 223). 
4." Otro lugar donde aparecen restos de 
cerámica es en unos torrentes secos situados 
a la izquierda del mismo camino y cerca 
del lugar anterior (n." 224). 
5." Más adelante aparece una cabaña 
moderna, levantada sobre cimientos anti- 
guos, probableniente ibéricos, con mucha CAMARASA 
cerámica esparcida alrededor (n." 225). Partido judicial : 
6." Al lado de la villa romana central l'"l"g"er. 
de Mormur, y algo hacia poniente, en lierra 
llana, aparece una dispersióti de cerLmica 
a mano liallsthttica con algúii fragmento 
ibérico, una punta de lanza de hierro y,  so- 
bre todo, uiia extraordinaria abundancia de 
escorias de hierro, que nos hace suponer que 
aquí esistía un taller de fundición de me- 
tales de esta zona de poblamieiito (n." 226) .  
7." Eii uiia zona llana, a unos 400 m. 
al noroeste del yacimiento romano de Mor- 
mur, existe una gran dispersión dc cerámica 
Iiallslltáttica, ibérica pintada y sin pintar, 
campaniense y romana. Se trata, sin duda, 
dc un arieso rústico de la villa romaiia indi- 
cada (n." 228).  
S." A unos 300 m. al oeste del anterior, 
paralelamente al camino, aparece una pe- 
queiia estribación rocosa, en cuyos alrede- 
dores y sobre el suelo afloraii fragmentos 
de cerámica prehistórica, ibtrica y rornaiia. 
E n  este lugar se encontró una punta de 
fleclia de síles (n." 229). - R. P. M. 
BELLVlS 
I'nrtido judicial : 
Unlaguer. 
Hoja n." 360. 
Lorig., 4" 30'. 
Lat., 41" 40' 10". 
E n  la partida de Cantaperdius, a unos 
2 Km. del pueblo, existen los restos de una 
gran villa romana y del poblado servil 
anexo. E n  la exploración realizada por el 
grupo del P. Pubill se encontraron restos 
' de construcciones, columnas de piedra, frag- 
mentos de mesas y de sarcófagos, abundan- 
tes muestras de  sigillata y de otras formas 
típicas de cerámica romana ; fragmentos de 
OPUS si,q-ninurn y paredes con estucos, y mo- 
nedas imperiales romanas, especialmeiite de 
la familia Julia. Se  trata de un yacimiento 
muy importante (n." 215). - R. P. M. 
Hoja n." 328. 
Long., 4' 33' 40". 
Lat., 41' 52' 30". 
1." y 2.' E n  la partida de nPlanelln, en 
una finca de don Jos6 Balagut, apareció, 
hace aiios, una punta de flecha de bronce. 
E n  varios predios vecinos lian aparecido, en 
ocasiones repetidas, buena cantidad de mo- 
nedas romanas, lo que induce a creer que 
eri las cercanías debe encontrarse una villa 
o establecimiento romano, no localizado 
(n."34 Y '35). 
Long., 4' 34'. 
Lat., 41" 52' 40". 
3." Debajo de la iglesia medieval anti- 
gua de Camarasa, situada en una altura en 
la parte norte de dicho pueblo, se encontra- 
ron restos de muros antiguos con alguna 
moneda romana y medieval. Es posible que 
se trate de restos del poblado visigodo de 
Villa Camarasa, nombre que parece proce- 
der de un antropónimo Camuricunz, de tipo 
belga (n." 136). 
Long., 4" 33' 15". 
Lat., 41" 10'. 
4.' E n  la partida de Palous hay restos 
de un poblado medieval de cierta importan- 
cia, con cerámica Arabe en s u  superficie 
(n." '37) 
Long., 4' 34" 40". 
b t . ,  41' 51' 20". 
5.' E n  la partida de ValldernAs existen 
restos de  un poblado medieval, con cibun- 
dante cerámica, que va desde lo árabe hasta 
el siglo xvrrr. También hay restos de sepul- 
turas (n." 138). 
Long., 4' 33' 50". 
Lat., 41' 52' 20". 
6." E n  la cima de la montaña donde se 
encuentra el depósito de  agua municipal, y 
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con ocasión de la construcción del mismo, se FONTLLONGA Hoja n." 328. 
hallaron restos de fortificació~i medieval Partido judicial : Long., 4' 34' 30' 
y restos de cerámicas y monedas medieva- B"l"SUer. Lat., 41' 54' 30". 
les, y más abajo, restos de cerámica romana 
y monedas imperiales romanas (n." 142). E n  la margen izquierda del pantano de 
Camarasa, a unos 400 m. de la presa, y en 
una zona de difícil acceso, se encuentra 
la Cova de IJAigua, de la que se tiene la 
Long., 4' 31' 50". 
L ~ ~ . ,  410 50t I o ~ .  noticia de que hace años se recogió cerimica 
prehistórica (11." 133). - R. P. M. 
7." Sobre el llamado Tossal de  les Ca- 
ses aparecen abundantes restos de construc- 
ciones, con cerámica árabe y medieval. E n  
el mismo lugar se ha recogido algfin frag- 
mento de cerámica ibérica que parece indi- 
car la esistencia de un poblado ibérico de- 
bajo del medieval (n.' 143). 
Long., 4' 32'. 
Lat., 41' gz' 30". 
8." E n  la carretera de Sant Lloren5 a 
Camarasa, cerca del Barranc d'Ulls de Llo- 
r e y ,  durante la construcción de dicha ruta, 
encima del actual pantano de Sant Lloren$, 
en la margen derecha del Segre, aparecieron 
restos de varias ánforas romanas - una 
de ellas entera - y otros restos de cerámica 
romana, junto a diversos restos de cons- 
trucción. Seguramente se trataba de una 
cabaíia agrícola de  época romana (ntime- 
ro 144). 
LESIDA 
Partido judicial : 
Lérida. 
Hoja n." 388. 
Long., 4" 18' 30". 
Ltlt., 41' 39' 20". 
1." E n  las llamadas Roques del Mateca, 
en la partida del Marimun (cota 201), se 
encuentran fragmentos de ceramica a mano, 
con cordones. Localizado por L. Diez Coro- 
nel, en 1956 (n." 199). 
L o n ~ . ,  4' 15' 10". 
Lat., 41" 35' 10". 
2.' E n  la partida de Butsenit, en el 
Tossal del Pelegrí, se encuentra un poblado 
ibérico. Debajo del mismo se encuentra el 
Mas de la Morena, junto a la carretera ge- 
neral, en cuyas tierras de labor aparecen 
urnas cinerarias hechas a mano, que pare- 
cen corresponder a la necrópolis preiberica 
de dicho poblado. Localizado por M. Camps, 
en 1956 (n." 150). - R. P. M. 
Long., 4' 31' 15". 
Lat., 41' 52' 15". 
SESOS Hoja n." 415. 9." Encima del pueblo de Sant Lloren5 
Partido judicial : Long., 4' 3'. de Montgai, y dominando la estación y ce- Lat., 41' 26'. 
menterio de dicho pueblo por su  parte norte, 
hay restos de un castillo medieval, con 1.' A unos centenares de metros aguas 
abundante cerámica de diversas épocas. arriba del convento de Escarp, margen de- 
Probablemente debajo del castillo hay restos recha del Segre, y encima de la terraza flii- 
de  un poblado prehistórico (n." 145). - vial, aparecen restos de cerjmica grabe, que 
R. P. M. parecen corresponder a un poblado citado en 
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el siglo XII. Localizado por R. Jacques, SOSES Hoja n." 387. 
en 1955 (m0 140). Partido judicial : Long., 4° 8' 50". 
Lérida. Lat., 41' 33'. 
Long., 4" 4' 40". 
Lat., 41' 27' 40". 
2." E n  la partida Roques de Sant For- 
matge (cota 177)) en un montículo cónico, 
hay restos de un poblado de pequeño tama- 
ño, con abundancia de cerámicas de diversas 
partes, a mano, lisa y decorada a cordones. 
Se ven restos de alineaciones de construc- 
ciones antiguas en superficie. Seguramente 
se trata de un poblado de la cultura de los 
campos de Urnas. Localizado por R .  Jac- 
ques, en 1955 (n." 146). - R. P. M. 
Long., 4' 06'. 
Lata, 41' 28". 
La  Torre dels Moros, antigua fortifica- 
ción romana, fue utilizada todavía en la 
Edad Media. E l  30 de noviembre de 1201, 
con la denominación de turris, fue donada, 
con todas sus pertenencias, por Pedro de 
Belvis a la Orden Trinitaria, lo que permi- 
tió el establecimiento en sus inmediaciones 
del célebre monasterio de Avinganya. - 
E. R. 
FR. ANTONIO DE LA ASUNCI~N, Hfstoria doc~cmen- 
tada del converlto de  PP. Trinitarios d e  Avirtganya, 
Roma, Iniprentn de los Hermanos Tempesta, 1915. 
Cerca del límite de termino de Fraga, en 
la partida de Bassa del Xop, en un mon- 
tículo alargado donde se levanta una fita, a 
media ladera, aparece cerámica de la Edad 
del Hierro, a mano, lisa y con cordones, y 
algunos fragmentos de acanalada. Locali- 
zado por R. Jacques, en 1955 (n." 139). - 
R. P. M. 
VILANOVA DE LA SAL Hoja n." 328. 
Partido judicial : Long., 4" 32' 30". 
Balaguer. Lat., 41' 54' 35". 
1." La Cova del Lladre se encuentra 
sobre la margen derecha del Noguera Palla- 
resa, en la desembocadura del barranco de 
Santa Liíía, en el pantano de Camarasa, a 
unos 200 m. por encima del nivel de las 
aguas. E s  una cueva natural, que presenta 
vestigios superficiales de cerámica prehistó- 
rica, sin clasificar (n." 131). 
2." Encima del pantano de Camarasa, 
más o menos frente al lugar llamado La 
Massana, se encuentra la Cova de la Monja, 
que presenta fragmentos de cerámica en su 
superficie (n." 132). - RODRIGO PITA 
MERCÉ. 
T A R R A G O N A  
AIGUAMZfIiCIA Hoja n." 446. cerámica espatulada. Se guardan en el Mu- 
Partido juclicial : Long., 5' 3'. seo Arqueológico de Barcelona. - E. R.  
111 Vendrell. Lat., 41' 19' 50". 
En la Cova del Garrofet, sita cerca de 
Les Pobles, cavidad en la que no se han CALAFELL Hoja n." 447. 
efectuado escavaciones, se recogen superfi- Partido judicial : Long., 5' 15'. 
El Vendrell. 
cialmente fragmentos de cerhmica corres- Lat., 41' la'. 
pondientes a grandes vasos con decoración E n  el paraje llamado La Cobertera, 
de cordones y pezones, y algunos pocos de cerca del yacimiento paleolítico y mesolítico 
